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Аннотатция - В статье изучено угла оптекания вытяжных приборов и получены
аналитические зависимости для расчета угла обтекания мычкой выпускного
цилиндра на линии прядения кольцепрядильных машин.
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Abstract - The article studies the angle of discharge of exhaust devices and obtaining
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Аннотация—Мақолада, ҳалқали йигирув машиналарида
қўлланиладиган чўзувчи асбоблардан толаларни чиқиш
бурчаги ўрганилган бўлиб, уни ҳисоблашда йигириш
линияси билан чиқариш цилиндиридаги толаларнинг
чиқиш бурчаги орасидаги аналитик боғланиш олинган.
Калит сўзлар— чўзувчи асбоб, чиқиш бурчаги, эзувчи
валик, икки роликли қурилма, рифляли цилиндр, ип, оғ-
дириш, машина ўлчами, йигириш линияси, устворлик,
валик.
I Кириш
Тўқимачилик саноати соҳасида техник прогрессни
ривожланиши, ишлаб чиқариш жараёнларини авто-
матлаштириш ва сифатли маҳсулот олиш имконини
берувчи энг замонавий технологияларни қўлланил-
ганда имкон бўлади.
Ҳозирги вақтда, пахтани йигиришда, кардли ти-
зим билан бирга тароғли тизимда ҳам узлуксиз ҳа-
ракатланувчи ҳалқали йигирув машиналари қўлла-
нилади. Замонавий ишлаб чиқаришдаги ҳалқали йи-
гириш машиналари, анча қувватли чўзувчи асбоблар
ва юқори тезликда айланувчи урчуқларга эга бўлиб,
улар ишончли ишлайди ва қўллашга қулай ҳисобла-
нади.
Дунёнинг етакчи машинасозлик корхоналари
ҳалқали йигирув машиналарини такомиллаштириш,
ишончлилиги ва унумдорлигини, маҳсулот сифатини
ортириш бўйича тадқиқотлар олиб бормоқда.
Ҳозирдаги мавжуд йигириш тизимларида, таби-
ий, сунъий ва синтетик толаларни қайта ишлаб, ип-
га айлантириш технологик жараёнларининг мақса-
ди шундан иборатки, толали маҳсулотни таҳлаш ва
чўзиш йўллари билан бир ҳил структура ва ҳоссали
пилта, пилик ва ип олишдир.
Замонавий чўзувчи асбобларда, толалар ҳарака-
тини назорат қилишни яхшилашни ҳар ҳил йўллар
билан амалга оширилади, масалан, қўшимча тасма-
лар, роликлар, муфталар, йўналтирувчилар, тарно-
влар ва ҳ.к.ларни ўрнатиб. Ушбу конструкциялар-
нинг асосий камчилиги шундан иборатки, уларда бир
масала ечилса, бошқа камчилик пайдо бўлади, ма-
салан, қурилма конструкцияси мураккаблашади ёки
унга ҳизмат кўрсатиш қийинлашади.
Ҳалқали йигирув машиналарида олинадиган
ипларнинг сифатига таъсир қилувчи асосий омил-
лардан бири, бу ипнинг узилишидир. Ипнинг ҳаддан
зиёд кўп узилиши, машинанинг иш унумини камай-
тиради ва олинаётган ип сифатини ёмонлаштиради.
Ҳалқали йигирув машиналаридаги чўзувчи асбоб-
ларда, чўзиш текслиги нисбатан қия ҳолатда бўлади
(1-расм). Қия жойлашдан мақсад – чиқариш цилин-
диридан ўтаётган толаларнинг чиқиш ёйини камай-
тириш. Толаларнинг бу қисмига берилаётган эшим
етиб бормайди, шунинг учун тайёр ипнинг узилишга
нисбатан мустаҳкамлиги 22-24% ни ташкил этади[1].
Бизга маълумки, сирпанмайдиган толалар қанча
кўп бўлса, h масофа шунча кам бўлади (2-расм). h
узунлик – бу толани цилиндрга қисилган жойидаги
чиқиш ёйи (h0) узунлиги билан эшимнинг C
′B′ (h)
учбурчаги баландлиги йиғиндисидан иборат. Чиқиш




бунда, d – цилиндр диаметри; γ - толани цилиндр
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Fig. 1: Йигириш линиясининг схемаси
устидаги оғиш бурчаги.
γ бурчаги, чўзувчи асбобнинг қиялиги α ва ипнинг
горизонтал тексликка нисбатан қиялиги φ билан ўза-
ро боғланган:
φ = α+ γ
ва
γ = ϕ−α
Чиқиш ёйи h0 нинг камайиши, чиқариш жуфтли-
гидаги толани 1 қисилган чизиғигача эшимни етиб
боришига ёрдам беради. Бу ёй қанча кам бўлса, α
бурчак ва А масофа шунча кичик бўлади, Н баланд-
лик ортади [1]. α бурчак ҳаддан зиёд катта бўлса,
яъни вертикал ҳолатга яқинлашгани сари, узилган
ипни улаш ва пилик ўрамини олиш қийинлашади. А
масофа ортса, цилиндр бурусларига ҳизмат кўрса-
тиш қийинлашади.
Fig. 2: Эшим учбурчаги
Ҳалқали йигирув машиналарини лойиҳалашда,
йигириш линияси, яъни чўзувчи асбобдан найчагача
бўлган масофа катта аҳамиятга эгадир. Баъзи бир
ҳалқали йигирув машиналарида, толанинг чиқиш
бурчагини камайтириш учун, эзувчи валикни ци-
линдр сиртида 50 гача “қулатилади”. Ҳар ҳил турдаги
ҳалқали йигирув машиналарида, чиқиш бурчаги γ ни
ҳалқали планканинг кўтарилишига қараб олинади.
Кўпчилик ҳалқали йигирув машиналарида, ҳалқали
планканинг кўтарилиш масофаси 220 мм бўлиб, ун-
да чиқиш бурчаги γ1 = 20− 30 , γ2 = 170 олинган [2].
Агар йигириш линияси нотўғри танланган бўлса, ма-
шина ўлчами ортиб кетиши мумкин, бу ипнинг узи-
лишини ортишига олиб келади. Йигириш линиясини
НИИЭКИПМаш мутахассислари томонидан ўргани-
либ, қуйидагиларни тавсия қилинди [3], агар A = 40
мм, b= 110мм,c= 150мм олинса (1-расм), чиқиш бур-
чаги юқорида келтирилганларга мос келиб, йигириш
линияси ўлчамлари қуйидагича бўлади:
- чиқиш бурчаги 2030
′
дан 120 гача;
- ипни йўналтирувчидаги ип ўрами баллони учи-
дан ипни эгилиши, ҳалқали планка юқориги ҳо-
латида 160 га, пастки ҳолатида 80 га мос келади.
Юқорида берилган тавсия бўйича йигириш линия-
си лойиҳаланса, машина энига ҳам, бўйига ҳам ортиб
кетади. Бу машинага ҳизмат кўрсатишни қийинла-
штиради, чўзувчи асбоблардаги эзувчи валикларга
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юкланиш беришда қўшимча муаммоларни келтириб
чиқаради.
II АСОСИЙ ҚИСМ
Эзувчи валикнинг толалар билан динамик ўзаро
ҳаракатланишидаги тегиш майдони, статик ҳолатга
нисбатан, кичик бўйлама ва радиал силжиш имко-
ниятига эга бўлади. Кўриб чиқилаётган механик ти-
зимнинг динамик таҳлили шуни кўрсатадики, агар
тегиш майдонининг радиал ва бўйлама тебранишлар
частотаси тенг ёки бири иккинчисидан 2 марта ор-
тиқ бўлганда, валиклар айланишини устувор бўлма-
ган режимлари пайдо бўлиши мумкин экан. Валик-
нинг дастлабки кичик деформацияланиши ҳам бунда
катта қийматга эга бўлиб, у чўзиш технологик жара-
ёнининг стационарлигини бузилишига олиб келади.
Бундан кўринадики, цилиндр сиртида валикнинг
устувор ҳолати чўзиш жараёнига катта таъсир қила-
ди. Йигирув ишлаб чиқариши машиналарининг за-
монавий чўзувчи асбоблари конструкцияси таҳлили
шуни кўрсатдики, эзувчи валиклар рифляли цилин-
дрлар сиртида асосан иккита ҳолатни эгаллаши мум-
кин экан[4]. Биринчи ҳолатда, валик ва цилиндрлар-
нинг ўқлари вертикал бўйича бир чизиқда ётади (3-а
расм), иккинчи ҳолатда валик цилиндр сиртига нис-
батан олдинга “қулатиб” ўрнатилади (3-б расм).
Fig. 3: Эзувчи валикни рифляли цилиндрга нисбатан
жойлашиш ҳолатлари.
Бир ҳил ташқи юкланиш ва маҳкамлаш шартига
кўра, эластик тизим бир эмас, бир нечта тенг куч-
лилик ҳолатига эга бўлиши мумкин. Механик ти-
зим тенг кучлилигининг устувор ёки устувор эмасли-
гини аниқлаш учун, устуворликнинг аналитик бел-
гиларидан фойдаланиш зарур бўлади. Механикада,
тенг кучлилик ҳолатининг устуворлигини ўрганиш-
да кенг тарқалган усул, бу энергияни ҳисобга олиш-
дир, яъни тизим тенг кучлилик ҳолатидан оғганда,
унинг тўла потенциал энергияси ўзгаришини тадқиқ
қилишга асосланган.
Консерватив механик тизимда, тенг кучлилик ҳо-
латининг тўла потенциал энергияси, стационар қий-
матга эга бўлади. Чунки, Лагранж теоремасига кўра,
тенг кучлилик ҳолати қачон устувор бўлади, қачонки
бу қиймат тўла потенциал энергиянинг минимумига
мос келса.
Схемадан кўринадики (3-а расм), валикнинг 1-
ҳолати устувор эмас. Демак, у устувор ҳолатни эгал-
лашга ҳаракат қилади. дейишимиз мумкин. Агар ва-
ликни дастлабки ҳолатидан ёй бўйича силжитсак (3-
б расм), бу чўзиш зонасидаги оралиқни ортишига
олиб келади, у ўз навбатида чўзишга таъсир қила-
ди.
Цилиндрга нисбатан валик ҳолатининг устуворли-
гини таҳлил қиламиз. Кўринишдан шуни тахмин қи-
лиш мумкинки, валикнинг устувор ҳолати иккита бў-
лиши керак. Биринчи ҳолат - валикнинг ўқи цилиндр
ўқи билан кесишган ҳолатда турганда (4-а расм). Ик-
кинчи ҳолат – валик олдинга “қулатиб” ўрнатилган-
да, бунда валик ва цилиндрнинг ўқлари параллел
бўлади (4-б расм).
Fig. 4: Эзувчи валикни рифляли цилиндрга нисбатан
жойлашиш ҳолатлари.
Устуворликни назарий таҳлил қилиш учун, ҳи-
соблаш схемасини аниқлаб оламиз. қуйидагича ҳи-
соблаш схемасини таклиф қиламиз (5-расм). Бун-
да: 1-цилиндр юзаси; 2-юклаш ричаги. Эластик қисм
– юклаш ричагига ўрнатилган бўлиб, валик ўқини
ўшлаб турувчи ўтқазгич; 3-эзувчи валик; 4-юклаш
пржинаси.
Эзувчи валик иккита ҳолатда кўрсатилган - I ва
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II. I ва II – ҳолатлар орасидаги бурчакни кичик деб
ҳисоблаймиз. Ҳисоблаш схемасини қуйидаги кўрини-
шда тасаввур қиламиз (5-б расм). Бунда: C(L1−L0)
- юклаш пружинасининг эластиклик кучи; L1- пру-
жинанинг II ҳолатидаги узунлиги; L0- пружинанинг
дастлабки ҳолатдаги узунлиги; k - эластик шарнинг
бикрлиги.
Fig. 5: Расчетная схема нажимного валика.
Тизимнинг тенг кучлилик шарти қуйидагича бўла-
ди:
C (L1−Lo)sinϕ = kϕ
ёки
C (L1−Lo) = kL1 ·
ϕ
sinϕ
Fig. 6: Ўлчамсиз куч билан бурчак P¯ ни боғланиш
графиги
Тенглама иккита ечимга эга:
1. φ = 0, C(L1−L0
2. C (L1−Lo) = kL1 ·
ϕ
sinϕ (1)
6-расмда, (1) – тенгликнинг боғланиш графиги
келтирилган. Ўлчамсиз кучни киритамиз ва унинг





Қуйидаги графикдан кўринадики, (1) - тенглик-
нинг иккита ечимига мос келувчи нуқталар ке-
сишмасида (φ = 0ва P¯ = 1) тизим ҳолати устувор
эмас, қолган ҳолатларда устворликни учтадан ечи-
ми бор,P¯= P¯1 бўлганда 2, 3, 4 ёки P¯= P¯2 бўлганда 5,
6, 7 ва ҳ.к.
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